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PARTE OFICIAL ~
REALES ORpENES
~--_. ----~--
túa el párrafo primero, artículo octavo de la ley constitutiva
del Ejército de 1889, se desestima la pttición del recurrente
por carecer de derecho a 10 que solicita.
Xl de diciembre de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de la octava región.
PIfIIDElDI DEl DIIftTIIIIB 6 IIUlO
Excmo. Sr.: S. M. El Rey (q. O. g.), de acuerdo con el Di-
rectorio Militar, ha tenido a bien autorizar a los Subsecreta-
rios encalJados del despacho de los Ministerios para que,
sin perjudIcar las necesidades del servicio, concedan a los
funcionarios del Estado que lo soliciten permiso de Pas-
cuas por un plazo múimo de ocho días.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefec-
tos consi¡uientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de diciembre de 1924.
EL MARQUI3 DI! MAOAZ
Señores Subsecretarios de los departamentos ministeriales y
Oficial mayor de la Presidencia del Gobierno.
De acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se concede en su actual empleo al teniente
de Infanterla O. Adolfo Casquero Garela, del Tercio de Ex-
trar.jeros, la antlgiledad de 14 de noviembre de 1923, en vez
de la de 15 de enero drl corriente año que tiene asignada, sin
que afecte a la diferencia de sueldos atrasados.
22 de diciembre de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de Es-
paña en Afríea, Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor general del Ejército.
22 de diciembre de 1924.
Señor Comandante general de MeJilla.
Por reunir las condiciones reglamentarias, se concede el
empleo de alf!rez de complemento del Arma <le Infantrría, al
suboficial del regimiento Serrallo núm. 69 D. Juan de Dios.
Aguilar Gómez, como acogido a los beneficios del volunta-
riado de I1n afto, asi~ándole en su nuevo empleo la antígQe-
dad de esta fecha, quedando afecto al mencionado Cuerpo•.
. 22 de diciembre de 1924•.
Seftor Comandante ¡eneral de Ceuta.
DESTINOS
Se desestima petición del teniente coronel de Infanterla
(E. R'l S. R.)O.Eufraslo Munarriz Urtazun, delegado guberna-
tivo ae Eltcll., soIlcltand'l ocupar la vacante que produjo por
ASCENSOS
, ~w:.-' ,.
Por reunir las condiciones reglamentarias se concede el
empleo de alférez de complemento dt1 Arma de Infantería,
al suboficial del regimiento San Fernando ~núm. 11, D. Ilde-
fonso Garcfa Jiménez, como acogido a los beneficios del vo-
luntariado de un año, asignándosele en su nuevo empleo la
antigüedad de esta fecha, quedando afecto al mencionado
Cuerpo
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido' disponer: lo
siguiente:
(<<De la.Gaceta:.).
Seccl6n de Infaplerla
ANTIGUEDAD
Vista la instancia que V. E. cursó a este Ministerio en 7 del
mes próximo pasado prómovida por el capitán de Infanterla
O. J¡nacio Olavide Torres, disponible en la octava región, en
s!tphca de que se le conceda la antigüedad qUI: le correspon-
da en su actual empleo, en analogla con lo dispuesto en la
real orden de 6 de octubre de 1923 (D. O. ndm. 223) para
varios tenientes de Ingenieros; teniendo en cuenta que el real
decreto de 4 de octubre de 1923 (D. O. núm. 221) determi-
naba habían de contar los tenientes de todas las Armas y
Cuerpos del fl!rcito más de elnco aftos en el empleo para
poder ascender a capitán y que si ascendieron a este empleo
varios tenientes de Ingenieros por real orden de 6 del repeti-
do octubre fu! por tener vacante con anterioridad a dicho
real decreto, como en la misma se expresaba, cuya circuns-
tancia no concurrla en el interesado, y. como por otra parte,
para ascender al empleo inmediato se precisa, además de la
declaración de aptitud, vacante que 10 motive, segl1n precep-
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pase a r.e~irado el coronel de la propia Arma y escala D. Al-
fredo Cma, debiendo atenelse a lo dispuesto en las reales
órdenes de 2 de marzo y 28 de agosto de 1922 (D. O. núme~
ros 51 y 193), que le denegaban análoga petición.
22 de diciembre de 1924.
-Señor Capitán general de la sexta región.
'Se desestima petición del.comandante de Infantería don
lieliodoro Lozano Bergasa, con üestino en el batallón expe-
dicionario del regimiente Bailén núm. 24, que solicita su re-
greso a la Plana Mayor, toda vez que el interesado no dió
cumplimiento al artículo quinto de la real orden circular de
22 de agosto del año próximo pasado (D. O. núm. la.), y no
hizo la petición a su debido tiempo, dejando, entre tanto, se
publicara el real decreto de 9 de mayo último (D. O núme-
ro 108), cuyo primer artículo comprende al interesado.'
22 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general deJa sexta región.
ción, desde las fecbas que se indican y residencias que se ~
mencionan. J.~
22 de diciembre de 1924. l~
Seño\" Capitán general de la primera región. {~
Señores Capitán genera! de. la sext~ región, Alto .Comisario y .~~
Oeneral en Jefe del tlérclto de España en Afnca Coman- ~
dantC3 generales de Ceuta, y Melilla e Intervent~r genera
del Ejército. 1
Teniente coronel, D. luis Alvarez-Arenas Romero del re-
gimiento América, 14, por enfermo, desde primero del mes
actual, en esta corte.
Capitán, D. José Urbina Moreno, del regimiento Africa,68
por en.fermo, desde el 6 del mes actual, en la primera regi6n~
Temente. D. Jesús Mantano Pérez, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Ceuta, 3, por herido, desde el 10 del
mes actual, en la primera reRión.
Otro, D. Francisco Visedo Moreno, del Orupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Ceuta, 3, por herido, desde el 10 del
mes actual, en esta corte.
Señor... !
El teniente de Infantería (E. R.) D. Nicolás Cobo Oálvez,
adscrito al regimiento de reserva de Jaén, 9, y prestando sus
seIYicios en el Cuerpo de Seguridad, queda afecto al regi-
miento reserva de Barcelona, 33.
22 de dieiembre de 1924.•
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
Señor Interventor general del Ei~rcito.
SUELDOS, HABERES V ORATIFICACIONES
Circular. Se concede la gratificación anual de efecti~
a partir de las f.ecbas que se indican, a los jefes y oficiales d~
Infante~a que fIguran en. la silP:'iente relación, y se rectifica
la relaCIón mserta a continuacIón de la real orden circular de
18 de octubre último (D. O. núm. 237), en la forma que se
expresa a continuación.
22 de diciembre de 1924.
fiJo pesetas por un quinquenio a partir de primero de enero
de 1925
D. Joaquín Oalvache Robles. de la Caja Huercal~Overa, 30.
» ManuelOonzález Pérez ViIlamil de la de Calatayud, 07.
• Felipe Oarcfa Miranda y Rato, del regimiento Valladolid,
núm. 74.
• Manuel Novo Rozas, de la Caja L~rida, 61.
• Santiago Taboada Ooyos, del regimiento Córdoba, 10.
• Francisco Iravedra Carnero, del de Alcántara 58. '
• Robustiano Oarrido de Oro, del de Reserva de Barcelona,
núm. 32.
• Pedro Elizalde Alberni, de ayudante de órdenes de Su
Majestad el Rey.
Coroneles
!J(}() pesetas por un quinquenio a partir de 1.· de enero
de 1925
D. José fernández de VilIa~Abrilley Calivara, del regimien-
to Andalucla, 52.
• Carlos Perier MejfaJ. del de Princesa, 4.
• Fernando Valdivla :)isay, del de Aragón, 21.
Tenientes coroneles
22 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general del Ejército.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo séptimo de
la real orden circular de 15 de octubre último (D. O. núme-
ro 233), el alférez de complemento, afecto al regimiento de
Infantería Cantabria, 39, D. Juan francisco Noain Oarcla, se
incorporará al mismo para prestar el servicio de su clase, con
derecho a todos los emolumentos correspondientes a su
empleo.
Teniendo en cuen1a lo dispuesto en el articulo séptimo de
la real orden circular de 15 de octubre último (D. O. núme-
ro 213), el alférez de complemento, afecto al regimiento de
Infanterfa V¡llladolid, 74, D. Segundo Martinez ~elilJa, se in~
corporará al mismo para prestar el servicio activo de su c1a~
se, con derecho a todos los emolumentos correspondientes a
su empleo.
22 de diciembre de 1924.
Señor Capitán genera¡ de la sexta regiÓn.
Sei'lor Interventor general del Ejército.
Se concedt ti reemplazo por enfermo 'J herido, al jefe y
()ficial~s de lnfa:.terla que se expresan en la siguiente rela-
........
REEMPLAZO
Comandantes
!JI)() piletas por un quinquenio a partir de 1.° de enero
de 192$
D. Miguel López Pina del regimiento Albuera, 26.
• Salvador Monfor Montejo, del de San Qulntfn, 47.
t Juan Alvarez Busquet, de Somatenes de la cuarta región.
• Juan Huerta Topete, de disponible en la se¡unda región.
, Antonio I¡ualada y SAlz del Campo, del reitmiento Ala-
va,56. '
• Manuel Ramos Durrepaire, del de Ja~n 72.
t Tomás Oliver Martfnu¡ del batallón Cazadores L1erena,
, núm. 11.
• Leopoldo P~rez Pala, de la reserva de OuadalaJara, 73.
• Andr~ C1fr~ Munar, del regimiento Inca, 62.
• Luis Ledo Oodoy, del de ferrol t,5.
, Manuel Jlm~nez Rubio, de la Cafa de Burgos, 74. '
• Luis Arguilo lzaguirre, de ayudante del ueneral Echa¡ile.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artfculo s~ptimo de
ta raal orden circular de JI; de ocluhre último (D. O. mime-
10 233), los oficiales de complemento, afectos al regimiento
de Infantería Badajoz173J teniente D. Eusebio Albert Bog.~teI!, y alftreces D. ose Junco Patiño y O. Jos~ Marla Thi6Rod~s, se incorporar n al mismo para prestar el servicio ac-
tivo de su dase, con derecho a todos los emolumentos co~
rrespondientes a su empleo.
22 de diciembre de J924.
Sei'lor Capitán general de la CUllrta reglón.
Sei\or Interventor general del EI~rcito.
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D. Francisco Oliver Verger, de Somatenes de la cuarta región.
» Tomás Massot Moya, del regimiento de reserva Inca, 73.
» Natalio L6pez, Bravo, de ayudante Capitán general de la
sexta regi6n.
»Juan Caballero L6pez, del batallón Cazadores Segor-
be, 12.
» Salvador Lisarrague Molezum, del regimiento Zaragoza,
núm. 12.
Capitanes
1..f(}() pesetas por dos quinquenios y cuatro anualidades a
partir de 1.° de enero de 1925
D. Salvador femández y Rodriguez de Arellano, del regi-
miento Reina, 2
» Miguel Arias Valcárce, de la Caja Valencia, 38.
» Guillermo Vizcaíno Sagaseta, del batallón Cazadores Ara-
pites, 9. .
,. Anastasio Cristóbal Tamayo, del regimiento IsabelIJ, nú-
mer<~32.
• Carlos Merino García, del de Saboya, 6.
» Joaquln Vidal Munárriz, de de Vad-Ras, 50.
» Jenaro Uriarte Arriola, de la Mehal-la Jalifiana de Lara-
che, ...
» Carlos Oroizard Rodriguez, de la Caja Albacete, 45.
» José Jiménez Medina, del batallón Cazadores Tarifa, 5.
» José Rodriguez Abella, de1 regimiento Asturias, 31.
» Evelio Jiménez Orge. del del Rey 1.
» Alberto Luco Ruiz, del Consejo Snpremo. .
» Eloy López de la Peña Ichazo, del regimiento Constitu-
ci6n, 29.
» José Cores Cantera, de la Caja de Burgos, 74.
» Luis Barrera Lanzaco, de la de Vinaroz, 52.
» Fructuoso Prendes Escurdia, de Somatene~octava regi6n.
• José Pérez Cutanda, de la Caja Valencia, 3"1. .
» ~am6n Arronte Oirón de la de Segovia/ 93.
» Pompeyo Peremateu Pascual, del regimiento La Victoria,
núm. 76.
» Juan Soto Acosta. de disponible en la pctava región.
" Antonio Verd Sastre, del batallón de'Cazadores Madrid, 2.
• Valero Campos y Femández, del de Las Navas, lO.
" Man!lel Toledo Coca, de Somatenes de la séptima región.
• ~acinto Calderón Goñi, de la Caja Cartagena, 48.
" oaquln Guerrero Moreno, del regimiento Granada 34.
» edro Sancho y Sancho, del batallón Cazadores Talave-
ra,18.
" Agustín Bouthelier I)aldaña, de la Caja Calatayud, 67.
» Manuel Valdivia Gobantes, de la de Sevilla, 17.
» Miguel Diez Olavarrla, de la misma.
» José Chacón Pineda, de la de adiz, 22.
1.300 pesetas por dos quinquenios y tres anualidades a par-
tir de 1.° de enero de 1925. .
D. Rodrigo Arellano Muñoz, del Colegio Maria Cristina.
» Martln Valles Ortega, del Tercio de Extranjeros.
" Nemesio Barrueco Pérez, de la Academia de Infanteria.
t Federico Barbeyto Suárez, del regimiento Isabel la Cató-
lica, 54.
» Agustín fernández-Chicarro Ambort, del Grupo Fuer-
zas Regularep Indígenas de Melilla, 2.
» Francisco Mercadal Montanari, del batallón de Cazadores
Tarifa, 5.
» Rafael Lecuona Hardissón, del regimiento Serrallo, 69.
» Rafael Martín de la Escalera, de la Caja Santander 83.
» Jos~ Sánchez 06mez, del batallón de montaña Barcelona,
t de Cazadores.
• F~lix de la Hevia Maura, del batallón de Cazadores Ma-
drid,2.
» Vicente Morales Morales del Consejo Supremo.
» Mariano Barba Badosa, del regimiento Zaragoza, 12.
t MI¡uel Santa Cruz Jullán, del de Mallorca, 13.
1.axJ pe"tas por dos quinquenios y dos .Qnualidades a par-
tir de 1.° de enero de 1925.
D. Mariano Ruiz Ros, de disponible en la primera región.
t Jos~ de la Oándara Marsella, de la tercera Sección de la
Escuela Central de Tiro.
» Manuel Fé Llorens, de la Escuela Superior de Ouerra.
D. Teófi10 Hernández Pérez, del regimiento Cantabria, 39.
» Enrique Narváez Alberca, del de Borbón, 17.
» Fernando Cases Ruiz del Arbol, de supernumerario de la
primera región.
1.100 pesetas por dos quinquenios y una anualidad a partir
de 1.° de enero do 1925.
D. Olegaria Oonzálel Hemández, del regimiento Reina, 2-
• Carlos Suárez Alvarez, del Colegio de Maria Cristina.
» Fernando Hueso Rubio, del batallón de Cazadores L1ere-
na, 11.
~ Ramón Soriano Cardona, del regimiento Palma, 61.
~ Fernando Romero Oallisá, del de Córdoba, 10.
» Jesé Montanee Canet, del de Asturias, 31.
~ Enrique Casaco Veiga, del batallón de Cazadores Las Na-
vas, 10.
~ José de Queral Masats, del regimiento Asturias, 31.
~ Joaquín Enjuto ferrán, del batallón de Cazadores Arapi-
les, 9.
~ Carlos Otiver Riedel, del regimiento San Fernando 11.
~ Joaquín Cabanyes Motins, del batallón Cazadores Barbas-
tro, 4-
» uan de la Cruz Pérez, de disponible en la segunda región
1.()(J() pesetas por dos quinquenitJs, a partir de 1.° de enero
de 1925.
D. Rafael Fontán Palomo, del batallón de Cazadores Ciudad
- Rodrigo, 7.
» Ignacio Salgado Oaspar, del de Figueras, 6.
" Eduardo francés Hernández, de Somatenes Canarias.
t Eduardo Mendicuti Hidalgo, del regimiento Palma, 61.
" José Ponee de León Ledesma, del regimiento Alcántara, 58.
» Luis Lloret Mérita, de la Caja Valencia, 39.
» Juan de Zárate Fernández de Liencres, del regimiento
Córdoba, 10.
» Juan Garela Eguren, del de Asturias, 31.
» Ildefonso Valls de la Torre, del batallén Cazadores Bar-
bastro,4.
» Angel Carreras Orri, del bataaón de Figueras, 6.
500Jpesetas por un quinquenio, a partir de 1.° de enero de
1925.
D. Vicente Rojo L1uch, de la Academia de Infantería.
» José Incera Vidal, del regimiento Andaluela, 52.
» Humberto Méndez del Valle, del de Extremadura, 15.
» BIas Piñar Arnedo, de la Academia de Infanterla.
» Eduardo Reyes Sanz, del regimiento Extremadura 15.
" Fernando AhumaCla LÓpez. del de Jaén, 72.
,. Augusto AdaliC1 Ascarza, del de Oranada, 34.
Teniente
500 pesetas por un quinquenio, a partir de 1.° de agosto de
1924.
D. Francisco Soria Gasseud, del batallón Cazadores Figue-
ras, 6.
Rectificación a la relación que acompañaba a la real orden
circular de 18 de octubre último (D. O. núm. 237).
Capit'n
1.100 por dos quinquenios y una anualidad, a partir de 1.° de
noviembre de 1924. .
D. Er.resto Morazo Monge, del regimiento Melilla, 59.
Al Jefe y capitanes de Infantería que se expresan en la si-
¡uiente relaclon f a quienes se les ha concedido el pase a la
reserva, percibiran el haber mensual que se les señala desde
las fechas !y por los re¡imicntos de reserva que se indican, a
los que quedan afectos.
22 de diciembre de 1924.
Sefto~es Capitanes ¡enerales de la tercera, cuarta y s6ptima
re¡lones.
Sel'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor general del El6rcito.
.Teniente'coronel, D. Julián Gil Terradillos1 440 pesetas,desde primero del mes actual, por el de VaUaaolid, 54.
·'1
Capitán.
D. Alejandro Sancho Subirats, del segundo' regimiento de
Zapadores Minadores, en:comisi6n, y cobrando sus ha-
beres por la plantilla de la Academia del ~Cuerpo, a la
Brigada Topográfica de Ingenieros. V.
Jefes y-oficiales comprendidos en el apartado a) del artícu-
lo segundo del real decreto de~9 de mayo último (D. O. nú-
mero 108)•
22 de diciembre de 1924.
._. .
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Capitán, D. Alfredo Jiménez Buesa, 150 pesetas, desde pri- , Comandantes. ~
mero del mes actual, por el de Murcia, 29. d' 'bl 1 ta 'ó fU~Otro o, Arturo Torrecillas Urbano, 150 pesetas, desde el D. Manuel Jiménez Fuente, de Ispom e en a sex reg~ n, _
pr~~~oJ' eg.l p~~srgr~~~í~fzaM~~~io~: ef5~ep~S~~~~' ~~~de el :e~¿;'~I(;3~ancia general de lngenieros de la Sé~t1ma ~~~
Ignacio Cuadra Más, de dis\lonib!e en 13; terce~a. reglón, aprimero del mes a:tual, por el de Lérida, 37. la Comanda1cia y reserva de Valladoltd (reSIdIendo por
ahora en Salamanca). F. O
• Francisco Cerdó Pujol, ascendido, de la Brigada T?pogra-
fica de Ingenieros, a dIsponible en la cuarta ~~6n.
• José Arbizu Prieto, a!;cendido, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores, a disponible en la segunda re-
gión.
• Joaquín Tarazona Aviñón, que ha cesado de ayudant~ de
campo del General de brigada D. Lorenzo de la Tejera
y Magnin, a disponible en la primera región.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general del Ejército.
I!l Oeneral ~l:.U'pllodel despacllo.
DuQUE DE TInv,AN
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo séptimo de
la real orden circular de 15 de octubre último (D. O. núme-
ro 233), los alféreces de complemel,lto afectos al regi"?-iento
de Infantería Vizcaya, 51, D. Antomo Frasquet Can~eh, don
Fernando Verdú Galiana y D. Miguel Payá Tort le IDcorpo-
rarán al mismo para prestar el servicio activo de su clase, con
derecho a todos los emolumentos correspondientes a su
empleo.
Tenientes coroneles.
D. Manuel Oarda~Dfaz.
,. Felipe Martfnez Romero.
• Mi¡uel ManeUa Corrales.
Comandaates.
O. Manuel Azpiazu Pau1.
» Manuel Jim~nez fuente.
,. Juan Casado Rodrl~o.
,. l!duardo Luis Subilana.
,. Trinidad Bepiumeda del Rey.
,. LoreDJo Angel Patlllp.
Úll"tanes.
D. Angel Avilés Tlscar.
• Ramiro Rodrfguez Borlado Martlnez.
» Natalio San Román Fernández.
» Adolfo Pierrad P~rez.
,. Francisco Barberán Tros de Ilarduya.
,. Carlos Salvador Ascaso.
,. Joaquín P~rez Seoane Escario.
• Vicente Sanchotello Latorre.
lO Pfo Fernández Mulero.
Jefes y oficiales que no pueden solicitar destino voluntario
a Africa por faltarles menos de seis meses, segúa c'lculo, para
ser destinados forzosos.
Comandantes.
D. Luis Ferrer Vilaró.
,. Bra~lio Amaró OÓmez.
,. Manano AIvarez Campaña.
•••
Teniente. coronele••
SeedOn de 1IIIIIIIra
DESTINOS
Capitanes.
D. Luis del Poz0.Y de Travy.
,. Miguel P~rez Oil.
lO Mariano del Campo Cantalapiedra.
lO Francisco Menoyo Baños.
I Pedro Pou Murtra.
I Ram6n Bofill Combelles.
,. Antcnio Oarela Vallejo.
. ,. JlIlIo ~randis Benito. .
D. Felipe Porta e '2'8, ascendido, de la ComandanCIa y reser- ,. Eu¡enlo Calderón Monteros Ríos.
va d~ Valladolid (rCllidltn~o en Salamanca), al quinto re- I Angde. 011 Albarellos.
¡Imlento de Zapadores Mmadores (art. I f del real de- I LUIS Melendreras Sierra.
creto de 9 de mayo último (D. O. núm. 108). f. ' ,. Enrique Oazapo Vald~s.
,. Alfonso Moya Alldi 110, d.e la Comandancia y reserva de Va- ) ot Isidro Calvo Hernálz,
lIadolld, al primer rc,:lmiento de Ferrocarriles. V.
,. Agu~líl1 Outl~mzde Tobar y Sclglie, de disponible en la' 'Tenientes
séptima reglón y en comiSIón en la Comandancia y re- "
serva de Val1adolid (residiendo en Se¡ovia)J a la Co- \ D. Julio Rodríguez Alvarez.
mandanc:1a y relerva de Valladolid. P. ,. Antonio Oelabert Homar.
Los jefes y oficiales de Ingenieros que figuran en la si-
piente relacióo, pasan a ~ervir los destinos que en .la misma
se les seilala.
Asimismo se consignan a continuación de dicha reladón, en
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del ar-
Uculo 13 del real decreto de 9 de mayo último (D. O. núme-
ro 108', los jefes y oficiales comprendidos en el apartado A)
del articulo segundo de diche real decreto y los que no pue-
den solicitar destino voluntario a Africa por faltarles menos
de seis meses para ser destinados fOfJl.Isos.
24 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
Corone!.
D. Jos~ A'en Solá, ascendido, del primer rfgimlenkl de ferro-,
carrile" a la Comandancia ocl Perrol. F.
Seedon de taballerla,
EMPLEOS HONORlFICOS
Se concede al empleo de capitán honorífico al teniente ho-
norffico de Caballeda (E. R.) ret,irado por Ouerra, D. Oreg0 8
..io Martfnez Anguis por h'tberlo solicitado y hallarse com-
prendido en el apartado E) base'octava de la ley de 29 de ju-
tlio de 1918 (c. L núm.· 169)¡ asignándole en su nuevo em-
pleo la antigüedad de 29 de junio do 1920.
, 24 de diciembre de 1924.
Seftor Capitán general de la sexta región.
ea Ota.,al ••c.....do d.1 dtIPlC.....
~ _ TaTo.lK
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El Ceneral encargado del despacho,
DuQUII IlJI TJmJ~
• ••
IDlendenda General Hllitar
S1a:161 di IlIlneadiD
PREMIOS DE CONSTANCIA
e. •
APTOS PARA ASCENSO
Se- eonfi:rma la decüaración de aPtitud pa:ra. el as..
censo al empleo inmediato, cuando por antigüedad
l~ corresponda, hecha por V;. E. a favor de los
jefes de Intendencia compren<Udos en la siguiente
relación:
22 de diciembre de 1924:.
Señores Capitán ~ere1 Jefe del F.Bta.do Mayor
Central del Ejército, C8¡pita.nes generales de la
segunda y octava regiones, Baleares y <::anarraa
y Subsecretario de este Ministerio;
Teniente Coronel, D: José Senesp1'eda Torres; del
Estado Mayor Central.
Otro, U. Felipe Sánchez Navarro; de la Jefatura
Adminí,s.tra,tiva de Granada.:
Coma.ndante, D; José Martinez Henrera: de la In..
tendencia de Ba1eares~
Otro, D. J.8lCinto Pérez Conesa.',' de la de Ca.na.rias.:
Otro, D. M.amelo González Uómez, de .la Jefatura Ad.,
ministrativa de León~'
Otro, D. Antonio Reus y Gil de .A1bornoz,~ del Mi..
nisterio de la Guerra..
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Para. facilitar y sim,plifiC8l1" la. reclaimación, examen
y liquidación de lbs premios de constancia de Iras
clases e individuos de tropa de la Guardia. Ci~ se
a,mplia y aclara le.inst~ción10." de la real orden
circular de 11 de agosto de 1920 (e; L. núm.' 195),
en el sentildo de que las relaciones que cita, debe--
rán ser n(lnúna1e..'1 el pr1iWlt ~es del añ? c~onómic"
y las correspondientes a los siguientes,se redacta..
rán consignando, como primera partida,: el número
e importe de los premios de lJa, del mes antt>rior, y
después ~ a1ta y baja; que deberá expresa,ne no..
minalmente y lCon todo detalle sus motivos, ae ce..
rra.rán las i-elaai1ones con ~ total de 108 premios que
arroje. y su importe? detallándose por último el par-.
sonal que figure ausente en ellas con derecho a pre..
mio, de modo análoi(O a como se practIca en las
Il.istas de revista;. Las mencionadas re)¡a¡c.i.ones se 1'&d~án precisamente una por cada. período y seacompaií.all'án como ju,stifica.cióna todos 1'08 ej$l1"pLares de reolamacüón,' uniénd'08e ademú ,.;l del
Tenientes.
D. Tom!s Toriia Rubio, de la Comandancia de Ceuía, al ba::-
tallón de alumbrado en campaña. (P.)
, Virgilio Arellll,/Jo Calvo, del cuadro eventual de Ceuta, a
la Comandancia de dicha plaza. (p.)
• Francisco Altuna Larrinaga, del primer regimiento de Za-
padores Minadores, a la sección de tropa de la Acade-
mia del Cuerpo. {V.)
, Tomás. Suay Ballester del re¡imiento de Aerostación, al
cuadro eventual de Ceuta. (f.)
Alférez.
D. David Ceballos Pifteiro, de disponible3en~Ceuta, aQ>rimer
regimiento ea ferrocamles (V.).
Oficiales comprendidos en el apartado A) del artículo se-
gundo del real decreto de 9 de mayo íiltimo (D. O. nám. lOS).
TeDleates.
D. Marceliano Aeuilar Serrano.
t Manuel Marln Buitrago.
• Manuel Mulas Oonzález.
• Aneel Valle Oaizán.
Alféreces.
D. Víctor Vilaseca Cano.
• Diego franco Ouerrero.
• Tomás Rodríguez Oarda.
• Manuel Priego Oooz4lu.
Oficiales que no pueden solicitar destino voluntario a Afri-
ca por faltarles, según cálculo, menos de seis meses para ser
destinados forzosos.
capitán.
D. Juan Dlaz EspIritusanto.
Tenientes.
D. Julio Vilaplana Ebri.
» José Correa Cai\edo.
Alféreces.
. - \
D. Nazario Carreter Bueno.
• Plácido Galán Moreno.
,» Diego Contreras Carrillo.
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SlcelaD de lutraccl6n. Reclalmle.
9 CUlrDDS diversos
RESERVA
El capitán de la GuaI"<lia. Civil (E. R.) D. Juan
:Manso de las Heras, pasa a situación de reserva,
D. Salvador Lechuga MarUn. 1 por cnmplir la edad para obtenefI.o el. día 27 del
l'Enrique Jiménez Ruesga. : mes actual, abonándose~ el: haber ~vo mensual, Antonio Prados Peña. . de 450 pesetas, que percibirá. a pa,rtir de 1.0 deI - I enero próxiJmo, por el 2ÜI.o tercio de dicho Cuerpo,! Ial que queda afecto, por fijar su residencia en Lo-.Los oficiales (E. R.) de Ingenieros que figuran en la si- groño.guiente relaci.>n, pasan a servir los destinos que en la misma 22 de diciembre de í924.
se les señala, incorporándose con urgencia los destinados
a Atrica. Señor Director general de la Gua.r.dia Civil.'Asimismo se consignan a continuación de dicha relación,
en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
anículo 13 del real decreto de 1} de mayo último (D. O. nú- y Marina, Capitán general de la sexta región e
mero 108), los oficiales comprendidos en el apartado a) del Inte~entor general del Ejército.
articulo segundo de dicho ¡;tlll decreto y los que no pueden
solicitar destino voluntario a Africa por faltarles menos de
seis meses para ser destinados forzosos.
24 de diciembre de 1924.
Scñores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta re
gio!les y Comandante gelleral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
894 25 de didelllbre de 1924
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Señores Capitán general de la séptima región e
Interventor genera¡ del! Ejército.
El teniente de CabaJlería., con destino en el re..
¡-i:miento de .Albuera núm" 16 y en comisión en el:
«Servicio de Aeronáutica Milita.r», D. LuiS Herna.n"l
do López, paaa, destinado de plantilla al Servicio de
aviación, como piloto militar de aeroplano y en la
situación A), desde el 29 de septiembre ú1timo.
22 de diciEm1bre de 1924.
Señor Capitán general de la. primera región.
I
Tercera Sección de la Escuela Central de Tiro
(Seeeión de tropa)
Sari'ento, Fernando Ibáñez Vallejo; del ~ento
Saboya; número 6.-
Cabo, Bríi'ido Arév.aJo; del ~gimiento Siei1ia¡ nú-
mero 7r.
Bajas en la plantilla porperltntctra batalldn txptdicionario
\
Soldado, Francisco M,íng'llez Copilla, deL regimiento-
Aragón 21, destinado por cireula.r de 10 del actual ,
(D. O.. nÚm,.. 278), al Cuerpo de procedencia. .
Otro, Francisco Rodero Gómez, del reaimjento Leó~
38, ídem íd;
Otro, FlllU.Sto Muñoz Sernno: d~ del Rey;: 1~ fdem
ídem.
Otro, Fra.ncisco Pérez Tamás; del de Guadalaiaraf
20; ídem. íd;
Otro, Esteban Moliner Antón',' del: de Zamora:,' 8~
ídem fd;
Otro, Ambrosio Ra.mos Hita; del die León; 38: ídem
ídem:
Otro, Mariano Acebes Ló~ del de SegoVia:;~ 75;
ikiem íd.
Otro; Bri¡rido Aréva!o: del de SilClli&, 7';~ ídl..
Otro: Antonio Notario Ladera; del de Ñ"iJX,' 55;'
~. íd..
Otro, Enriq~ Pons. Muñoz: del de A1mansa; 18:
IdElm íId.;Otro~ Cándido González Pérez, del de Andalucía; 52;
í.dSm ítd; .
Otro: {<1loreneio Galle¡ro Sánchez;' del de Bwa'08t
SS;' telero: íd; •
Otro. Francisco GllII'cía Av.a.rez, dei del Rey; 1; ídem
ídem. .
Otro, J08' Ga.lle¡oo Dom~nSUHl del de LuiChanal, 28.
~em íd.. . 'dOtro, Juan M'llzo Mozo; del de GUlPÚZOOS:,' 53; 1 em
!dem: f---
Otro, BeJdQmerO Alvarez Burquet,' del de Tarra-
Jl'Ona';' 78,1 ldem:
t Otro, Manuel Gómez Montero~~ del de León: SS: idemídem: .
8elior•••
Exeel~ntísi!rn08 Señores Capi~es generales de :Las
regJones:
SIaII. de IIIIIIIIn
DE8TINOSI Ci~uJar: ~ cl~ de segu~a y pnmera ca~tegona que 00 :relacIOnan, pasaran dffltinados a los
" Centroo y Dependeneies que se in~an, causando
alta y baja en .la pni:rima~tade Cwtisa.rio,si~­
pte q~ no pertenezcan a batallón expedicionario,
dando cuenta te1egTáficamente a este :Min.iste.rio~
22 de dieiembre de 19M.
I DI8POStOIOND
I h la IubMaretaria 7 Seccion. de ..... lIiIaiIterflI
1
~ de l'Mn.~ emtnI...
De orden del Excmo. Seftor General encIl'I&do
del despacho de este Ministerio, se dispone lo .i·
lUÍentea
•••
Sll:dDa di IIII••L
El subeftcial dEl Caballería, Ir. Luis Ii'leaias Gracia.,
perteneciente al rei'imiento Lanceros del, Rey, 1.:~
de dicha Arma y afecta a.l! «Servicio de Avia~6n»
como piloto militar'de aeroplano, pasa a la al,~
ci6n A)" delde eIl 15 del mes ~tuaJ,t
22 de dici~bre de 1924.'
Señor Ca.Pttán ¡eneral: de la quinta re~Qn.
Señorea Capitán ¡ceneral de la primera re&'i6n e
Interventor ¡eneral del Ejército:
Oeneral encr.ra:ado del de1llach
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Señor Interventor genera! del Ejército;
DE3TINOS
El teniente de Infantería, disponible en esta re..
gión y en oomiaión en el «Servicio de Aeronáuti~
Militar», D. Fernando Martínez Mejías; pasa des,
tinado de plantilla al «Servicio de Aviación», como
pilooo militar de aeropls,no y en la si~iónA), des-
de 22 de septiembre último.
22 de diciembre de 1924-
Señor Capi.tán general de la, primera re¡i6n.
Tribunal Supre'Jm) de Hacienda Pública, copias de
las órdenes inse~ en el «Boletín Oficial. de la
Guardia CiviJ., por las que ~ OOIlleeda.n premios de
constancia o variación de loa anteriorell1,'
22 de diciembre de 19241.-
señor Di:reetoI' general de la Guardia Civil'
I REVISTA DE COMISARIOCireular. La revista 'de Comisario del pr6ximo mes detuero se pasará el dia 20 del mismo, con arre2lo a la situación
lega] que corresponda al día primero de dicho mes.
24 de diciembre de 1m.
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SecdO. di MaIIlrla
DESTINOS
Circular~ La circular de esta seQCión de 12 del
actual (D. O. núm.~ 281>, queda. rectificada;' en 'el
sentid'o de que el regimiento Cazadores de éaJatra..
va; destine a la &cQ1tA Real, 3 soldados en vez de
11; por no tener más que reunan eondie1on.e&.
Al mismo tiempo se destina, a dicha.~ al
so1d:ado Francisco Echegayan 'Boa, de¡, regimi~to
Cazadores ne Lusitania, y para eubri·l' 9 vacantes
más que existen en la, misma, los regimientos de
Caballeria que fJ8 rclacionaD¡ desianarán un soldado
cada. uno que reUDa condiciones, verificando la in..
¡corporación con le. mayor. urgencia y causando alta
y baja en la próxima revista de comisario.
22 de diciembre de 1924.
----- _-_ --------
Señor•.•
Excmos: Sres.. Capitanes generales de las regiones
y de Baleares y Canarias.,
el Jefe de la Secd6ll.
P.A.
Enrique Mllsdeu.
• Sefter•••
Circnl'ar.. Los jefes de los Cuerpos de la Pen-
ínsula, Balea'nlS y Canarias, participarán tereg-ráfi-
camente a este ~inisterio si tien~ aJgún soldado
que sea de OfiCIO .enc~r, cajista, maqui-
niSta. marc~~.'mmel'V18ta; y desee PaSar a. pres-
ta,r sus sel"Viclos a la plantHIa del Colegio de Huér-
fanos da María. Cristina;:
24 de diciembre de 1924:
"..
Excmoe.: Señon!6 Ca.pitanes gen~ de .. primen..
8eg'Un<fa. cuarta, quint&; sexta, y séptima :re¡r'oneí..
Regimiento' Lanceros Rey, l.
Idem Reln., 2.
ldem Prínape, 3.
Idem Borbón, 4.
Idem farnesio, 5.
I Idem Vl1Iavfclola, 6.
1
1dem Espal'la, 7.
tdem S.¡unto, 8. •
. ldem Dra¡onel Santfa¡o,9~
I Clreul'ar: El soldado del regimiento Húsares
IPl'lÍncesa, 19:° de Caballería, Luciano Martin Mo..reno, pasa .dest2na.do, en vaca.nte de su clase; a 1&cuarta. sección de La Eecuela. Central de Tiro,
Instituto Militar de Educación fiska
AUas para la plantilla
Soldado. Lean.dro García Gareia del regimientoCu,enca~ 27. J
Otro, Fernando Méndez Muñoz, del. de Saboya,' 6~
Academia de Infanterfa (Sección de tropa)
Altas como agrelados
El: 'regimiento de Infanterí·a, Reyf l. destinará. un
S01'Ciado.
FJ de Reina, 2, otro:
El de! Príncipe; 3; otro:
El de la Princee.a., 4; otro.
El del Infante; 5; otro~
El ¡<le Saboya. 6. otro;
El de Sieitia:;' 7;' otro.
El de Zamora, 8, OItro.
El:de Soria; 9; otro. .
El de C6rooha, 10, otro:
El de Zaragoza; 12;' otro.
El d~ MallOllOa, 13, otro~
El de Extrem&dura¡' 15; o~
El:. de Castilla. 16. otro:
El de Borbón; 17¡ otro.
El de .Alm&nsa, 18, otro:
El de Galicia. 19. obro.
El de GuarlaWara, 20; otro.
El de Aragón. 21, otro.
Er ,de Gerona. 22, otra.
E], de Valencia, 23, otro.
E! de BaiJén. 24. otro.
El de Navarra. 25, otro.
El, de La Albuera, 26, otro.:
El ~ CuenoCa" 27¡ otro:
El .de Luchana, 28, otro:gde la Constitu,ei6n'; ~ 9tro.
de La Lealtad, SO, otra.
El de Asturiall, 81; otro:
El: de 18I8be1 n. 82, otro.
El ~ Sevilla:, 88. otro..'!' de Granada. 84, otro.,
"'l & T()J.:edo~ 85: otro.t
El de Burgos, 36, otro..
Eb ~e Murcia,' 37,' otro;
Altas en la plantilla \ El de León, 38,' otro;
J.da.do, Manuel: Gonzá.l&.¿ GonzáJ!ezt dei regimiento El de Cantabri.a, 39, otro.
rarra.gona¡ 78. El de Covadonga., 40, Qtr(s"
,ro, Mariano Muñoz Martín;' del de León; 38.. El de Gravelinas; 41; otro.
;ro, Benito Hernández Rubio;' del mismo: El de Garellano, 43, otro.
:;ro; Antonio de & Puerta Martíni del mism~ El de San Maroial, 44, otro.
bro, Luis Ga'bin Gallo; dei de Murcia;. 37: El de Tetuán, 45, otra.
tro;, Cándido López Ruiz; del de León, 38. El de España,' 46;' otro.
t.r6; Manuel Ol'vea de la Torre, deiJ. del, Re~ LJ El de San Quint,ín, 47 otro;
t.ro, M~to A1varez Rodrigu,ez;'~ batallón rnon~ El de Pavía; 48, otro:
taña Baroelona; prim~ de Cazadores. El de Otumba, 49, otro.
'tro, Lu.i5 Sáinz Fe.rnández; del :regimiento Leóllti El de Vad..R.as, 50, otrQ;
número 38. .
Itro, Eugenio Ahijón Montalvo, del .~ Cov8don-
ga; 40;
~ reginUento Aragón. 21;' destintará un 801dAdo,.,
i)) de León; 38; Oil;ro:
~l .del Rey, o1mi.
i;l 00 Guad81ajara; 20; otro;
'.:l de Za..'Uora, 8; ptro..
~ de Burgus; 36; otro:
~l ,de Segovia; 75} otro:
Escuela Superior de GneIlTa (Sección de tropa)
Bajas en:'a plantilla por pertenecer a expedicionario
Soldado; EduardO Jimeno Gil; del regimiento Le6n,
38. destinado por circular de 12 .de), adtual, (<<Dia-
rio Oficial» 280). al cuerpo de prooedeneia.;
Qtro; R.a.f'ael Panizo PeraJ¡:. del de Le6n. 38: tdem
ídelm.
Otro, Me.nucl G6mez Montero; del mismo; f.dem íd:
~~--------------
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El Oenen! Secretario,
Luis G. Quintas.
.tades que le confiere la. le;v de J..~ de enero de 19()4r~
se ha servida colllCeder a los individuos licenciados
del Ejército oomprendidos en la adjunta relación,
que princi!Pia con Ali-.Ben Hamed Gomari y termi-
na. con Jesús '1'rejo Quiñones, relief y abono fuera
de filas de las pensiones de cruces que se expresan,
las cuaJes deberán sedes abonadas desde hl.s f~
ch.as y por las dficinas de Hacienda. que a cada uno
se se~:'
Lo que por orden del Exdmo. Sr. Presidente <»o
mumco a V; E; para su conocimiento: Dios guar.,
de a V:. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre
de 1924:
s ••
callSllD SUnDla di 111m , IIIItB.
PENSIONES DE CRUCES
CirClular: Excmo: S11;: Por la Presidencia de este
Conse.i<> Supremo se dice hoya la D:ñrección Gene-.
ral de J!a Deud~ y Clases Pasivas lo que sigue:
<EBte Consejo SupreIOO, en virtud de la,s facul., SEfir•••
verificándose el alta y baja. corre,spondientle en la
próxima revista de Comü;lario.
22 de diciembre de 1924.
Sefior.••
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor genera.l1 tmilitllll'.
El Jefe de la Seccfón,
Federico de Sousa
•
Oelepd6tl de
HadeDda
para el pap
Cruce ~eusl6Dm ~ I'ec:b•. en edel elJlPeZ.Ui el DO
Mérito Militar ~
---~ .
NOMBRES
Madrid 19 de diciembre de 1914.-Ei Genetal Secretarl&, Luis a. Quintas.
-~==---=:-----~-----::---)ül)RID.--'1'~ ... DIII'OmO • LA 0IlDu
Pelctu CtL [)fa Mes Afto
- -- r--- - -
I
12 50 1 julio ••
....( Deben! ce.., ..
ell. ea fin de m.-
Sold.do •.• Ali Den H.1Ded Gomarl •• 4 • yo de 1927.12 SO r idem. 1924 CAdil......... Idemcnsepbre.19
'
7'
12 SO 1 idem. 19'4 (dem en jumo I,aa.
., 50 1 idem.
··..r...·de la Di-l..... e..brlI .....I recdón ene-Gu.rdi. I.O(S.lndor Adame Martlo •• 7 So 1 ocbre. 19'0 ral de 1.'Iieu- ~Seguridad da J CI.lea
, P..v•••••••
G.·clvnret. Jo.1! Vald& Cerezo ..••••• 7 50 1 m.rso. 19'4 Cácere•.••.•••
Sold.do ••• Bachir Ben Mohamed Cabe
de AlU•• 1'.,· •••••••. 11 50 1 ago.to 1922 Cldil ••••••••• Idem en sepbre.19'r
Sargento ••• El Arbi Ben Medani Saha-
rabi •••••••••••• • • ... 7 So 1 julio•. 1'20 Idem•••••.••••Cabo•••••• Mohamed Ben YiI.U .•••• 11 50 1 junio. 1922 Idem ••.•••• 1"
Soldado ••• Antonio Varel. Alvarez •. 7 So 1 .epbre 19a2 Lugo •••••••••Otro•.••.• El Bachir Ben Soolan Aus-
manach .••••• , ••. II 1" 1I SO 1 julio •• 192" C4dil •••.••.•.Otro •••••• Bemgno Cueva. Moyano. 7 50 1 aepbre 192 3 B.dajoz•••••••Otro...... Roque Creapo Avila .•••• 7 50 1 agosto. 1923 Huelv••.••••••
Otro•••.•• EmUlo Durán Garcfa ••••• 7 So 1 idelD.. 192 4 Badajoz•••••••
Otro •••••• Eugenio Porgues Pulg•••• 7 50 1 iulí?. 1'12 Valencia •• , •••Otro••••. : Andrl. Gil Molino••••••. 1 I ,~. 1 lunlo.. 1919 Avila .......Otro•••••• jo.1! Jorge Lorenzo •••••• 7 So 1 aepbre 1919 PODtevedra....
Pag.· de la DI-
Mbimo ]iml!nea BC'dega•• 1 nobre.
recci6n geno-
Otro .••••• 7 So 1923 ral de la Deu-
da y Clasell
Paalv.......
Otro•••••. Luis Madrazo Bernal ••••• 7 So 1 junio•• 1922 adfz ••••.•••
Otro•••••• foal! Mari. MuiUz Abeij6n. 7 So J agoato 191; Coruila••••••••
O.· civl1 ••• Juan Orozco o.lván •••.. 7 .. 5° ¡ junio.. 1919 ..Al•••••••••• I"elD en IgOlto 192~Soldado ••• Cantlto del Mor.l Garcla • 2 SO ¡ enero. 1920 Toledo .•..•••••
Cabo•••••• Faulto Hero40del Romea. 7 'o ¡ abril•• 1921 Valencia ••• ..Soldado.; • M.nuel Quintero Dial .,. ; .0, 29 &ebro. 1919 CAdlz .........
Otro •••.••• Antonio Rodriguez Per-
BAndea ••• 1 •••••• 1, •••• 2 ,50 I agosto 1919 Oren.e•.•••.••
Otro ...... Emilio Santiago Prieto •.• • 5° 6ocbre. 19 19 Zamora •••••••Otro ...... MIRuel Silverio M.cla•.••• 7 So ~ fllolto 19a" Bad.joz•.• , .• ',SUllento... ¡eall. Trejo QuUlone••••• I So 1 nobre, 1924 Le6n.~ •••••.•
I
•
,
